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The effects of co-sleeping on sense of trust, 
independence and dependence 
 







































































































2. 方 法 
2.1 対 象 
 T県内の大学生および大学院生373名。質問紙は373部配布し、回収数は348名分であった(回
上田女子短期大学紀要第四十一号 2018 

































































































Ｆ値 Ｆ値 Ｆ値 
＜信頼感＞        
基本的信頼感 2.94(1.10) 2.88(1.03) 3.11(1.01) 3.00(1.09) 1.21 0.39 0.04 
対人的信頼感 3.61(0.74) 3.75(0.63) 3.61(0.76) 3.64(0.64) 0.38  0.98 0.35 
＜自立心＞        
相互独立･ 
相互協調的自己観 
3.26(0.73) 3.13(0.66) 3.40(0.84) 2.93(0.74) 0.10 10.59＊ 3.35† 
＜依存心＞        
親への依存性 3.20(0.86) 3.57(0.79) 2.90(0.82) 3.53(0.99) 2.47 21.21＊＊ 1.38 
情緒的依存欲求 3.39(0.86) 3.60(0.72) 3.15(0.82) 3.45(0.72)  3.73† 6.74＊ 0.19 
道具的依存欲求 3.73(0.80) 3.77(0.62) 3.46(0.87) 3.91(0.85)  0.48＊ 6.64＊  4.54＊ 
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